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Abstract 
In this paper， we report the results of some measurements on the streaming potential of 
polyethylene (P.E)， Polystyrene (P.S)， and Polypopylene (P.P) in acetone solutions 
The streaming potential values of P.E， P.S， and P.P in deionization water vary with time， and 
this variation has already been given in Report 1. 
The time measured varies with concentrations of acetone solutions until the streaming poten-
tial values of P.E， P.S， and P.P in acetone solutions become constant. The streaming potential 
value of P.E is五xed6 hours after immersing the P.E in 100% acetone solution， 3 hours in 80% 
acetone solution， and 1 hour in 50% acetone solution. 
As for the P.P， itshows nearly th巴 sameresults as the P.E. On the other hand， the P.S 














i) ポリエチレン。 平均分子量22，000， 38，000 





























C; 界面動電位 (mV) 
P: 液体を流す圧力 (cmHg) 
K8: 電極聞の比電導度 (mho) 
D3); 液体の誘電率














とに浮遊の状態で移動し電位がばらついた。 また， 1.0 g以上詰めた場合には試料聞に溶液の
浸透しない空間，すなわち気泡の存在が認められやはり電位がばらついた。このため，ポリエ
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10 50 Polypropylene 160，0⑥ 
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729 (第2報)ポリエチ Vン・ポリスチレンおよびポリプロピレンの流動電位
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で， たとえばポリスチレン 51，000⑥のように C∞の値がらより大きく得られているものがあ
るが，これは，図 9に示されるように時間が経過するにつれて， 1;;-電位が大きくなってきたた



















値は高く，試料⑥すなわち，密度の低いものがふ値は高い。 また膨j開度を比較すると， 1;∞ 
(124) 























(昭和44年4月3日 臼本化学会第 22年会で発表) (昭和44年4月30日受理)
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